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主な疾患としては, 内科的方面は結核, 噛息, 下
柄,回虫症,マラリア,甲状腺腫,外科的方面では,
ロイマチス様関節炎,腰痛,筋痛,兎唇,- ルニア,
皮膚科的方面では自衛,湿疹,療などである｡
巡回診療車は15トンもある大型であったため種々不
便なことが多 く,道路事情などを考えて,改良すべき
点などについて述べたい｡
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